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Ya era hora de que los polí-
ticos de Málaga hicieran justi-
cia á los méritos y á los presti-
gios personales del Comisario 
Regio de Seguros y Jefe pro-
vincial de los liberales mala-
gueños don Luis de Armiñán. 
El artículo 29 de todos los 
distritos de la provincia con la 
sola excepción del de Vélez-
Málaga, y especialmente el de 
la circunscripción, acusa el más | 
elocuente reconocimiento de la ; 
autoridad que goza el diputado 
por Archidona entre todos los 
partidos políticos que á la pos- j 
tre han compensado antiguas ¡ 
amarguras, otorgándole la me-
jor prueba de gratitud, por tan- | 
tos y tantos beneficios como : 
ha dispensado con su valiosa 
influencia, y desde los altos 
cargos que viene ocupando. 
No podrá estar descontento I 
el Gobierno de su representante 
político en Málaga, y hoy será 
el primero en congratularse del | 
decidido apoyo que le ha pres-
tado, robusteciendo en todo 
momento su autoridad y man-
teniendo la disciplina por él im- | 
puesta, como base fundamental 
de la existencia de los partidos 
que turnan en la dirección y 
gobierno de los intereses gene-
rales. 
Armiñán está de enhorabue-
na y la provincia de Málaga 
también. Armiñán, porque al fin 
ha visto realizada aquella vehe-
mente aspiración, de que la 
ciudad querida le hiciera jus-
ticia reconociéndolo pública-
mente y con actos, por su bien-
hechor. Málaga, porque ya tie-
ne títulos para pedir que siga 
prodigándole todo linaje de be-
neficios. Aquel bello símil que I 
hiciera en, su discurso del 
Círculo Mercantil con motivo 
del banquete al entonces mi-
nistro de Fomento Sr. Gasset, 
se ha rectificado en la procla-
mación de candidatos del do-
mingo último, por la voluntad 
unánime de todos los mala-
gueños, conservadores, repu-
blicanos y liberales. Ya no es 
aquella Málaga «tan amada y 
nunc poseída». Ya es la ciu-
dad, que en fuerza de tantas 
pruebas de afectos y de sacri-
ficios, se le rinde y -se le entre-
ga con amor santo de madre, 
poniendo en manos de tan es-
clarecido hijo, la defensa de su 
vida y de sus intereses de todo 
orden. 
SECCION POLÍTICA 
: : L a a p r o b a c i ó n 
d e l j e f e p r o v i n c i a l 
En nuestro número anterior, d i j i -
mos que el señor Armiñán no habla 
podido contestar á los telegramas 
que le dirigiera nuestro diputado don 
Diego Salcedo, con motivo de la 
asamblea y del banquete celebrado 
en su honor, por.hallarse recorriendo 
los distritos de Ronda yGaucin, pero 
apenas informado de ellos dirige á 
éste la siguiente carta, que transcri-
bimos literalmente. Dice asi: 
«El comisario General de Seguros. 
Málaga 2 de Abril de 1916. 
Sr. D. Diego Salcedo. 
Mi querido amigo: Por haber estado 
recorriendo los distritos de Ronda y 
Gaucin, no llegó á mi poder su amable 
telegrama dirigido desde Anteqnera 
dándome cuenta del hermoso acto reali-
zado por los liberales de aquel distrito 
en su Asamblea del día 27 del pasado, 
y en la cual se designó el Comité Direc-
tor de aquella política liberal. 
Apruebo en todas sus partes la desig-
nación de personas hecha para consti-
tuir el expresado Comité y especialmen-
te la de su presidente efectivo mi buen 
amigo don Francisco Timonet, al que 
tanto estimo y al que por sus méritos y 
servicios considero insustituible en di-
cho cargo, justa compensación á su bien 
probada lealtad. 
Agradezco mucho la designación de 
presidente honorario, con- cuyo cargo 
me honran y ya sabe usted cuanto es su 
buen amigo que le quiere y abraza 
L. DE ARMIÑÁN.> 
Además, á todos los señores que 
forman parte del expresado organis-
mo político les ha escrito directa-
mente expresándoles su satisfacción 
por el nombramiento de que ha sido 
objeto, haciéndoles constar,.QUE CO-
NOCIENDO SUS MERECIMIENTOS Y 
LEALTAD, ESTÁ SEGURO DE LOS BENE-
FICIOS QUE PARA LA PROVINCIA EN 
GENERAL Y EN PARTICULAR PARA EL 
DISTRITO SE HA DE OBTENER, CON TAL 
DESIGNACIÓN, POR LO QUELE FELICITA 
Y SE FELICITA. 
LA UNIÓN LIBERAL, como órgano 
del partido y en nombre de todos los 
señores que constituyen el mencio-
nado comité, se apresura á testimo-
niar al ilustre y querido jefe de la 
política malagueña D. Luis de Armi-
ñán, la inmensa gratitud que siente 
por las bondadosas atenciones que 
les dispensa, pudiendo asegurarle, 
que en todos ellos encontrará siem-
pre esa inquebrantable adhesión que 
tiene su cimiento en el más sincero 
cariño y en la más rigurosa y subor-
dinada disciplina. 
Y a t e n e m o s d i p u t a d o 
La Junta provincial del censo, reu-
nida el domingo último proclamó d i -
putado electo por el distrito de An-
teqnera-Alora, á don Diego Salcedo 
y Duran, candidato del gobierno y 
de nuestro jefe provincial. 
Todos estamos de enhorabuena, 
en primer término por que se ha lle-
gado á ello sin dejar tras sí esa es-
tela de lamentaciones y de moles-
tias que indefectiblemente acompa-
ñan á toda contienda electoral, y en 
segundo lugar, porque nuestro buen 
amigo don Diego Salcedo es un d i -
putado á gusto del partido liberal de 
Anfequera. En el poco tiempo que 
venimos tratándolo ha logrado con-
quistar, justo es confesarlo, un grado 
de estimación tal, que ya parece que 
ha estado siempre entre nosotros. 
Reciba pues, nuestra felicitación más 
entusiasta. 
A l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
Porque ya no existen incógnitas, y 
porque ya está acabada también la 
obra de reorganización del partido 
liberal, antequerano, nos conside-
ramos plenamente capacitados como 
fuerza política beligerante, para d i r i -
gir al partido conservador el más 
cordial requerimiento de paz, que 
pueda ser la base de un honrado 
concierto político que libre parasiem-
pre á Antequera de esas enojosas 
violencias que tanto hemos lamen-
tado. 
E l partido liberal de aquí, necesita 
desenvolverse con la absoluta res-
ponsabilidad de sus actos, y ha de 
confesar, que no podrá hacerlo con 
la actual constitución de los organis-
mos municipales de Anteqnera, M o -
llina, Humilladero y Fuente Piedra, 
integrados por mayorías conser-
vadoras. Necesita aquél que esas ma-
yorías sean formadas por individuos 
de filiación liberal, y tiene la segu-
ridad de conseguirlo, por ofrecimien-
tos solemnes del í lmt e Jefe del par-
tido Excmo. Sr. Conde de Romano-
nes, de nuestro caudillo provincial 
don Luis de Armiñán y de nuestro 
querido Diputado don Diego Salce-
do. Para lograrlo, no podremos ocul-
tar, que forzosamente se han de pro-
ducir, por lo menos momentánea-
mente, aquellos perjuicios y moles-
tias que llevan aparejados las ges-
tiones de esta índole. En evitarlos 
está hoy nuestro empeño, ya que se 
ha de llegar al fin de todos modos, 
y más quisiéramos tenerlo que agra-
decer, que no lamentar las deriva-
ciones de una resistencia inútil y pe-
ligrosa. 
Creemos que el partido conserva-
dor antequerano, después de todo lo 
ocurrido y con la perspicacia de los 
hombres que lo dirigen, se habrá 
convencido ya de que es irrealizable 
su sueño de eterno predominio; y si 
es así, no debe tener inconveniente 
en facilitar nuestra actuación polí t i -
ca, librando de paso á sus amigos de 
las consiguientes molestias, y seguro 
de obtener la más honrada y escru-
pulosa correspondencia. Se lo pro-
metemos á título de hombres de ho-
nor y con la garantía de nuestra an-
terior conducta. 
imilMU 'M • im h • • : 
Una carta y un comentario 
En «El Popular - del domingo 26 de 
Marzo aparece una carta suscrita por su 
corresponsal don Gaspar del Pozo, la 
cual reproducimos íntegra para que la 
opinión juzgue la conducta del mencio-
nado corresponsal, dedicado toda su 
vida á extender la difamación. 
DESDE ANTEQUERA 
L a c r i s i s d e l h a m b r e 
«Sr. director de «El Popular». 
Querido y distinguido correligionario: 
Con la recrudescencia del temporal rei-
nante, se ha agravado la aflictiva situa-
ción del proletariado; el hambre en An-
tequera se ha adueñado de todos los 
hogares, no escapándose de este mal ni 
las clases medias. Mal estábamos con 
el Gobierno del señor Dato; pero con 
los pseudo liberales que nos desgo-
biernan vamos á peor; y de seguir así 
estallará el conflicto que con pasos agi-
gantados se aproxima, si no se atiende 
pronto al remedio, que no se atenderá. 
En la conciencia de todos está, que el 
Gobierno marcha desorientado, de tro-
piezo en tropiezo, quebrantado y desa-
creditado, como lo proclaman las repre-
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siones de La Unión y Logroño, tan 
duras como las de Maura y Cierva. 
Antes de que volviera el temporal 
de lluvias que tiene paralizados los 
trabajos agrícolas, muy atrasados, asi 
como los de construcción, ya de anti-
guo por la subida de las maderas y los 
hierros, se estacionaron frente á las ca-
sas consistoriales unos 600 ú 800 traba-
jadores en demanda de socorros y tra-
bajo, pero ya podrá usted figurarse, 
señor director, lo difícil que es encon-
trar recursos para aliviar la suerte de 
tantos infelices en la caja municipal de 
Antequera y por añadidura «liberal». 
Me enorgullezco consignando que la 
caridad de mis convecinos pudientes es 
inagotable; pero esto no es suficiente 
para aplacar el hambre de más de vein-
te mil infelices que carecen de pan y de 
ropas para abrigar los cuerpecitos de 
sus hijos; ni las diez mil pesetas otor-
gadas para la carretera de Antequera á 
Archidona, son bastantes para solucio-
nar esta crisis. 
Suyo affmo. y s. s. q. s. m. b., GASPAR 
DEL Pozo. . 
Marzo 22*. 
El señor Pozo dice que el hambre se 
ha adueñado de todos los hogares an-
tequeranos; que 800 obreros piden tra-
bajo; que 20.000 hombres no tienen me-
dios para aplacar el hambre. 
. Tal inexactitud merece que Dios ten-
ga en cuenta al autor de este trabajo, y 
lo deje una semanita á pan y agua como 
los gorriones, para que cuando hable de 
hambre, lo haga siquiera por expe-
riencia. 
No existe esa angustiosa necesidad, 
ni los obreros en número de 800 han 
acudido al Ayuntamiento en demanda 
de socorros; únicamente con motivo de 
las persistentes lluvias se paralizaron 
los trabajos del campo y unos diez 
obreros llegaron á la alcaldía en solici-
tud de que se les socorriera, lo cual hizo 
él alcalde con cuantos se lo pidieron. 
No fué necesario un nuevo socorro 
porque el tiempo varió y los obreros 
salieron á trabajar al siguiente día, sin 
que hasta la presente se haya reprodu-
cido la demanda de trabajo. 
La caja municipal liberal, atenderá 
siempre cualquier conflicto que se pre-
sente. No cabe establecer color político 
para el dinero cuando está en manos 
honradas, y de que actualmente lo está 
no puede dudarlo nadie; si hay quien 
lanza injurias, h:iy también conciencias 
limpias que no las admiten y acogen 
con el más absoluto desprecio lo que 
ncftiene otro valor. 
Por eso condenamos la conducta de 
este corresponsal, que escribe para 
cierto público que afortunadamente no 
lo hay en Antequera. 
Unicamente el «Heraldo» ha acogido 
con beneplácito el articulo del Sr. Pozo; 
no es de extrañar, porque en las colum-
nas del semanario conservador encajan 
muy bien esa clase de trabajos. 
Y nada más. 
Sr. D. Joaquín Vázquez Vílchez. 
Presente. 
Muy señor mío: Anoche en una tertu-
lia de aficionados á las letras y ante 
una concurrencia numerosa, oí hablar 
en tonos de crítica de su artículo * Quien 
escribe obedece á ley natural* publi-
cado en el número último de PATRIA 
CHICA. 
Hubo quien dijo que el autor no co-
nocía la química ni por el forro; quien 
aseguró que ignora lo que es átomo y 
lo que es molécula; quien manifestó 
que no sabe lo que es roca, ni siquiera 
agua, y quien derrochando gracia é iro-
nía hiciera presente que había descu-
bierto una nueva ley física; la de creci-
miento de la materia. 
Perdone usted, señor Vázquez, esta 
indiscreta confesión, hija del afecto que 
le profeso y de la admiración que siento 
por su pluma, modelo de finura en estilo 
y en concepto; confesión que me atrevo 
á llevar á sus oídos, seguro de que ha 
de dar cumplida respuesta á estos criti-
quillos de café; y no por ellos, que pre-
sumo ignoran lodo cuanto maltrataron 
y zarandearon, sino por los que les 
oyeron, que si son profanos en cues-
tiones de ciencias, bien pudieran haber 
formado juicio contrario á su crédito y 
á su fama de escritor fecundo y erudito. 
Le saluda atentamente y estrecha su 
mano.—Un amigo. 
Veri f icóse el dom ingo ú l t imo la 
proc 'amación de candidatos á d ipu ta -
dos á Cor tes , y en ella puede af irmar-
se que ha obten ido un t r i un fo enorme 
nuestro quer ido Jefe prov inc ia l don 
Lu i s de A r m i ñ á n . 
Si por todos los hechos pasados no 
hubiera demost rado nuestro ilustre 
Jefe que reúne con exceso las condi -
ciones de capacidad y el ar ra igo y 
s impatía suficientes en la provincia 
para desempeñar con éx i to la je fatura 
del pa r t i do l iberal en la misma, la 
proc lamación de candidatos del ú l t i -
mo domingo , lo acredi tar ía como el 
Jefe único é insust i tu ib le. 
Obtener actas por el ar t ícu lo 29 y 
de ellas siete de diputados monárqu i -
cos (5 l iberales y 2 conservadores) 
quedando reducida la contienda elec-
tora l al d i s t r i to de Vélez, en el que lu-
chan el señor A l v a r a d o contra don 
Hermeneg i ldo Giner de los Ríos; po -
seer tal prest ig io y au to r idad no solo 
en su par t ido pol í t ico sino también en 
los contrar ios, para hacer ver á estos 
que la lucha en las actuajes condic io-
nes, frente á un pa r t i do l iberal o rga-
nizado, fuerte, convencido de su im-
portancia y de su valía como organis-
mo pol í t ico era una lucha estéi i l que 
n ingún resul tado pract ico había de 
reportar les; evi tar la cont ienda electo-
ral en ocho de los nueve d is t r i tos de 
la prov inc ia , lucha que tantos sinsa-
bores causa, no solo á los par t idos de 
la oposic ión, sino también á los que 
están en el poder ; esta ha si ¿o la la-
bor de nuestro quer ido Jefe, y á él, 
solo á él, se debe el éxi to obten ido 
por el par t ido l iberal , éxi to que nos-
otros, conocedores de los mér i tos que 
adornan al po l í t ico y al hombre, te-
níamos por descontado, aunque he-
mos de reconocer paladinamente que 
el resul tado ob ten ido supera á nues-
tros cálculos. 
Pero á nadie que sea conocedor de 
la pol í t ica de la prov inc ia desde que 
en ella interv iene el señor A r m i ñ á n 
puede extrañar le esto. Desde que 
nuestro i lustre Jefe actúa en la po l í t i -
ca, no ha habido asunto de interés 
para cualquier pueblo de la provincia 
en que expontáneamente no haya 
puesto para resolverlo favorablemen-
te todo su interés y toda su valía, él 
ha sido el amparador de todas las 
buenas obras, con él ha contado siem-
pre lo mismo el amigo político que el 
adversario para todo lo que han ne-
cesitado, y cuando se llevan 20 años 
de practicar el bien constantemente, 
derramando sobre una provincia innu-
merables beneficios; cuando se osten-
ta con orgullo y como compensación 
más que suficientes a tanto desvelo y 
tanto trabajo el título de hijo predi-
lecto de la capital de la provincia, tie-
ne que llegar un momento como el 
actual, en que todos los hombres de 
honor, todos aquellos que saben tener 
y practicar la vir tud hermosa del 
agradecimiento, se pongan incondi-
cionalmente al lado del caballero, del 
político insigne y del constante pro-
tector. 
Málaga y sú provincia están de en-
horabuena. 
¡Ojalá sea siempre así para bienes-
tar y tranquilidad del distrito! 
PELOTAZOS. 
La Caja Postal de Ahorros 
: - : ¿ Q u é e s l a C a j a 
P o s t a l d e A h o r r o s ? 
Un servicio más de los esttidiados 
por el insigne don Emilio Ortuño, orgu-
llo del Cuerpo de Correos, y felizmente 
inaugurado por el prestigioso don José 
Francos Rodiíguez de gratos recuerdos 
en Correos. 
Derivación de las Cajas del mismo 
nombre qtie ha muchos años funcionan 
en Inglaterra, Bélgica, Francia, Alema-
nia, é Italia, con brillantes resultados, y 
en las cuales, como en esta el Correo 
sirve de aiteria extendiendo su circula-
ción desde la Caja central (Madrid) á 
los más apartados rincones de la penín-
sula y viceversa. 
Es la Caja Postal de Ahorros, la llama-
da á enjugar muchas lágrimas. En ella 
encontrarán su redención muchos des-
validos; será el consuelo de los ancia-
nos y la esperanza de la juventud, si se 
la acoge, en los altos fines para que es-
tá fundada será la transformadora de la 
España vieja, pobre, triste y arruinada, 
en una España joven, rica, alegre, llena 
de Industria, de Comercio, de Bellas 
Artes, laboradas por la constancia, el 
estímulo y el ahorro. 
Que así sea y ojalá la fecha del 12 de 
Marzo, sea un punto de partida para 
nuestra felicidad. 
S u f u n c i o n a m i e n t o 
La Caja Postal de Ahorros, funciona-
rá en Madrid y todas las Administracio-
nes Principales (capitales de provincia) 
Estafetas y Agencias, serán correspon-
sales de la Caja Central, ésta abrirá una 
cuenta corriente á toda persona por la 
cual ó á nombre de la cual se haya he-
cho una imposición á titulo de abono 
en cualquiera de las oficinas correspon-
sales y le expedirá una libreta gratuita 
en que se designen las imposiciones, los 
reintegros, y los intereses que aquellos 
produzcan. 
Para las operaciones de imposición, 
reintegros, compra de valores de Bolsa 
y las demás que se establezcan, podrán 
utilizar los interesados todas las oficinas 
del Ramo, siendo responsable la admi-
nistración y respondiendo de todas las 
cantidades que se impongan. 
I m p o s i c i o n e s 
Para toda primera imposición, es pre-
ciso, una solicitud de libreta, extendida 
por duplicado, en hojas impresas que 
se facilitan al público. En ellas se con-
signa, nombre, apellidos, edad, estado 
civil, naturaleza, domicilio y profesión 
del titular, esta solicitud es el contrato 
que rige la Caja con el imponente. Los 
menores y las mujeres casadas, podrán 
hacer imposiciones y solicitar libretas 
sin intervención de sus representantan-
tes legales. Los directores de Asilos y 
Hospicios, Casas de Beneficencia y Es-
tablecimientos Penales, podrán solicitar 
cartillas á nombre de acogidos ó reclu-
sos con arreglo á las prescripciones de 
sus Reglamentos. También las Socieda-
des ó Asociaciones,legalmente constitui-
das, pueden obtener cartillas siempre 
que acompañen á la petición un ejem-
plar de sus Estatutos ó documento que 
dé fe de su constitución. 
El importe de cada imposición no po-
drá ser menor de u n a peseta; pero pa-
ra facilitar el ahorro en pequeñas canti-
dades existe el sello de cinco céntimos 
que se adherirán á los llamados «volan-
tes de ahorro» facilitados al público 
gratuitamente en las oficinas y en los 
que se pueden coleccionar de 20 en 20, 
admitiéndose como metálico en las im-
posiciones. 
La primera imposición puede estar 
representada por una cantidad cual-
quiera superior á una peseta y se entre-
ga en metálico ó en volantes con sellos 
de ahorro de cinco céntimos. 
Esta primera imposición con los dos 
ejemplares que se llenaron con las indL 
caciones del titular se envían á la Caja-
Central, que pasados 8 días devuelve 
con la libreta á la oficina impositora la 
que entrega esta libreta al interesado. 
Para las sucesivas imposiciones, existen 
sellos de 1-2-5-10 y 20 pesetas, de for-
ma rectangular, trepados y formados 
tres triángulos, el central para adherir á 
la libreta y los dos restantes, para justi-
ficación de esta cuenta. 
(Concluirá) 
Don Modesto Éscobar 
Por fin ha logrado nuestro 
buen amigo el señor Escobar el 
acta de diputado á Cortes, á 
que era acreedor por sus servi-
cios al partido liberal, y por esa 
inteligente actividad, que es la 
nota característica de su per-
sona. 
Llegará á las Cortes y tene-
mos por seguro que no ha de 
pasar desapercibida su actua-
ción en el parlamento, y no 
será extraño que veamos pre-
valecer su criterio en los más 
graves problemas de la Hacien-
da pública. 
Reciba, pues, nuestra más 
cordial enhorabuena. 
Hacemos extensiva esta feli-
citación, á nuestros distingui-
dos amigos don Eduardo Orte-
ga Gasset y don Lorenzo Mar-
tínez Fresneda, diputados elec-
tos por los distritos de Coín y 
Gaucín, respectivamente. 
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Varias noticias 
MITIN 
El pasado domingo se celebró en el 
Salón Rodas un mitin de propaganda 
católico agraria con objeto de fundar 
en esta ciudad un Sindicato Agrícola. 
El local fué ocupado por personas de 
todas las clases y principalmente por 
el gremio de labradores. 
Usaron de la palabra los señores Mo-
nedero y Correa, presidente y secretario 
respectivamente, de la federación de 
Sindicatos de Falencia, quienes pronun-
ciaron sendos y elocuentes discursos 
preconizando la unión de la clase, como 
único medio de salvarse de su miseria 
actual y de salvar el orden económico 
de la nación. 
Ambos fueron muy aplaudidos, como 
igualmente el Vicario D. Rafael Bellido 
Carrasquilla, que hizo muy discreta y 
acertadamente la presentación de los 
oradores y el resumen del acto. 
ta nueva entidad ha quedado consti-
tuida con la siguiente junta Directiva: 
Presidente: don José González Ma-
chuca. 
Vice-presidente: don José de Rojas 
A ri eses Rojas. • 
Secretario: D. Salvador de la Cámara 
González. 
Tesorero: D. Baldomero Bellido Ca-
rrasquilla. 
Vocales: don Juan Muñoz Gozalvez, 
don Erancisco González Machuca, don 
•Juan López Gómez, don Luis Moreno 
Fernández de Roda y don Francisco de 
la Cámara González. 
Conciliario: don Rafael Bellido Ca-
rrasquilla. 
AVISO 
El digno Teniente Coronel coman-
dante militar de esta plaza, nuestro res-
petable amigo don Francisco Zavala 
Muñoz, nos remite con atento besala-
mano el siguiente aviso, que con el ma-
yor gusto insertamos teniendo en cuenta 
los beneficios que pueda reportar á los 
individuos de esta ciudad: 
«Llamamos la atención sobre la real 
orden publicada en el Diario Oficial del 
Ministerio de la Guerra, número 60, pá-
gina 794, de fecha 13 de Febrero último, 
sobre los exámenes extraordinarios 
convocados por la Sección de Artillería 
para obreros filiados de todos los ofi-
cios que se componen las secciones, 
afectos á los Parques Regionales, que 
son los siguientes: 
Gasistas, electricistas, ayudantes de 
máquinas, ajustadores, forjadores, car-
pinteros, guarnicioneros, basteros, ar-
meros, torneros, artificieros, pintores y 
hojalateros. 
Los sueldos y demás devengos serán 
con arreglo á los reglamentos vigentes 
cuyos antecedentes y demás noticias 
que deseen saber les informarán en la 
Comandancia Militar de esta plaza.» 
LOS DUROS DE 1881 
VALEN 6 PESETAS 
Escaseando el platino en toda Euro-
pa y habiéndose descubierto que los 
duros del año 1881 tienen una aleación 
bastante regular de dicho metal, tanto, 
que fundidos se saca una cantidad de 
plata y platino, cuyo valor, debido á las 
circunstancias actuales, es muy superior 
al de cinco pesetas. . 
Los agentes buscadores del platino, 
también se dedican á comprar monedas 
de oro falsas, que se hacían antigua-
mente á base de platino, recubiertas con 
un fuerte baño del aurífero metal, pa-
gándolas éstas hoy al precio de las 
buenas. 
Las causas del alza del platino, son 
su mucho empleo en joyería y laborato-
rios y el que Francia lo solicita para un 
nuevo explosivo. 
Ya lo saben nuestros lectores, por si 
dan con algún comprador. 
HALLAZGO DE UN CADÁVER 
En el puesto de la guardia civil de 
Capilla Carreira se presentó el día dos 
José Ruiz Jaramillo, manifestando que 
en el sitio conocido por barranco de 
Alpechí, término de esta ciudad, se ha-
llaba el cadáver de un hombre. 
Seguidamente se frasladó al expre-
sado lugar una pareja de la benemérita, 
comprobando la noticia. 
Identificado el cadáver resultó ser el 
vecino de Benamejí Francisco Carmona 
Arjona, de 66 años, casado, el cual tra-
bajaba como operario en 'el cortijo de-
nominado «La Capilla». 
Unos trabajadores del referido cor-
tijo dicen que vieron el día 31 del mes 
pasado á Carmona en completo estado 
de embriaguez. 
Desde dicha fecha no volvió nadie á 
ver al infortunado jornalero. 
Se supone que la muerte ha sido ca-
sual. 
El digno y activo juez de instrucción 
de esta ciudad don Joaquín González 
Mariño, se personó en el lugar del su-
ceso ordenando el levantamiento del 
cadáver. 
FUNERALES 
El sábado próximo, á las diez de la 
mañana, se celebrarán en la iglesia de 
Santo Domingo solemnes funerales en 
sufragio del alma del inolvidable nota-
rio don Rafael de Talavera (q. e. p. d.) 
ENFERMAS 
Le ha sido administrado el Santo Sa-
cramento de la Eucaristía á la respeta-
ble señora doña Remedios Gálvez, viu-
da de García. 
—También le ha sido administrado 
este Sacramento á la señora doña Do-
lores Solís, viuda de Sola. 
Deseamos á tan apreciables enfermas 
un completo y pronto alivio. 
NUESTRO DIPUTADO 
El martes último tuvimos el gusto de 
saludar al distinguido diputado á Cor-
tes por este distrito don Diego Salcedo 
y Duran. 
Ayer tarde marchó en automóvil á 
Málaga, en compañía de nuestro queri-
do amigo el exalcalde liberal don Anto-
nio Casaus Arreses-Rojas. 
NUEVO ADMINISTRADOR 
Nuestro estimado amigo don Ramón 
Gutiérrez Rivera ha sido nombrado 
administrador de Loterías de esta ciu-
dad. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
TOROS 
Se asegura que el domingo de Resu-
rrección se celebrará en nuestro circo 
taurino una magnífica novillada, en la 
que actuarán como matadores dos re-
nombrados diestros. 
Cuando conozcamos más detalles los 
daremos á conocer á nuestros lectores. 
Imp. de F. Ruíz, Campaneros, 2 
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es, y de la intención con que se ha vuelto gitano (y así era 
la verdad, que Andrés le había hecho sabidor de toda su 
historia por poder comunicar con éi sus pensamientos): y 
no pienses que te fué de poco provecho el conocerte, pues 
por mi respeto y por lo que yo de tí dije, se facilitó el aco-
gerte y admitirte en nuestra compañía, donde plega á Dios 
te suceda todo el bien que acertares á desearte: este buen 
deseo quiero que me pagues en que- no afees á Andrés la 
bajeza de su intento, ni le pintes cuan mal le está perseve-
rar en este estado: que puesto que yo imagino que debajo 
de los candados de mi voluntad está la suya, todavía me 
pesaría de verle dar muestras, por mínimas que fuesen, de 
algún arrepentimiento. A esto respondió Clemente: No 
pienses, Preciosa única, que don Juan con ligereza de áni-
mo me descubrió quién era: primero le conocí yo, y pr i -
mero me descubrieron sus ojos sus intentos: primero le 
dije yo quién era, y primero le adiviné la prisión de su 
voluntad que tú señalas, y él dándome el crédito que era 
razón que me diese, fió de mi secreto el suyo, y él es buen 
testigo si alabé su determinación y escogido empleo; que 
no soy, oh Preciosa, de tan corto ingenio que no alcance 
hasta dónde se extienden las fuerzas de la hermosura; y la 
tuya, por pasar de los límites de los mayores extremos de 
belleza, es disculpa bastante de mayores yerros, si es que 
deben llamarse yerros los que se hacen con tan forzosas 
causas: agradézcote, señora, lo que en mi crédito dijiste, 
y yo pienso pagártelo en desear que estos enredos amo-
rosos salgan á fines felices y que tú goces de tu Andrés, y 
Andrés de su Preciosa en conformidad y gusto de sus pa-
dres, porque de tan hermosa junta veamos en el mundo 
los más bellos renuevos que pueda formar la bien inten-
cionada naturaleza: esto desearé yo, Preciosa, y esto le 
siguió que me acomode con los que la suelen llevar como 
uno dellos, y con esta estratagema segurameute podré pa-
sar hasta Cartagena, y de allí á Italia, porque han de venir 
dos galeras muy presto á embarcar esta plata. Esta es, 
buen amigo, mi historia: mirad si puedo decir que nace 
más de desgracia pura, que de amores aguados; pero si 
estos señores gitanos quisiesen llevarme en su compañía 
hasta Sevilla, si es que van allá, yo se lo pagaría muy bien, 
que me doy á entender que en su compañía iría más se-
guro, y no con el temor que llevo. Sí llevarán, respondió 
Andrés; y si no fuéredes en nuestro aduar, porque hasta 
ahora no sé si va al Andalucía, iréis en otro que creo que 
habernos de topar dentro de dos ó tres días, y con darles 
algo de lo que lleváis, facilitaréis con ellos otros imposibles 
mayores. Dejóle Andrés, y vino á dar cuenta á los demás 
gitanos de lo que el mozo le había contado y de lo que 
pretendía, con el ofrecimiento que hacía de la buena paga 
y recompensa. Todos fueron de parecer que se quedase en 
el aduar; sólo Preciosa tuvo el contrario: y la abuela dijo 
que ella no podía ir á Sevilla ni á sus contornos, á causa 
que los años pasados había hecho una burla en Sevilla á 
un gorrero llamado Triguil los, muy conocido en ella, al cual 
le había hecho meter en una tinaja de agua hasta el cue-
llo, desnudo en carnes, y en la cabeza puesta una corona 
de ciprés esperando el filo de la media noche, para salir 
de la tinaja á cavar y sacar un gran tesoro que ella le había 
hecho creer que estaba en cierta parte de su casa: dijo que 
como oyó el buen gorrero tocar á maitines, por no perder 
la coyuntura se dió tanta priesa á salir de la tinaja, que 
dió con ella y con él en el suelo, y con el golpe y con los 
cascos se magulló las carnes, derramándose e! agua, y él 
quedó nadando en ella y dando voces que se anegaba: 
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GRAN FÁBRICA DE MANTECADOS, 
ROSCOS DE VINO Y A L F A J O R E S 
Estepa, 83 y Ag 
S E P U B L I C A L O S J U E V E S 
En Antequera y fuera, UNA peseta trimestre 
Comunicados y anuncios, precios convencionales 
Número suelto, 10 céntimos. 
Atrasados, 25. 
ü e v e n t a en la i m p r e n t a de es te p e r i ó d i c o . 
O O s 1 c> ] K r 
Se v e n d e n v a r i a s ca jas de i m p r e n t a c o n t i p o s en 
su m a y o r í a t i t u l a r e s en b u e n uso . r a y a s , v i ñ e t a s y 
u n a m á q u i n a t a m a ñ o 4 .0 , s i s t e m a B o s t o n , m o v i d a 
á p a l a n c a . I n f o r m e s , F . R u i z , C a m p a n e r o s , 2. 
n «1 
¡ 1 ' JÍ 
No compre V. 
mantecados, 
roscos de vino 
ni alfajores 
sin probar antes 
los de esta casa 
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acudieron al momento su inu jer y sus vec inos con luces, 
y hal láronle hac iendo efectos de nadador , sop lando y 
arrastrando la barr iga por el suelo, y meneando los b ra -
zos y las piernas con mucha priesa, y d i c iendo á grandes 
voces: Socor ro , señores, que me ahogo; tal íe tenía el m i e -
do, que verdaderamente pensó que se ahogaba: ab ra -
záronse con é l , sacáronle de aquel pe l ig ro , v o l v i ó en sí, 
contó la bur la de la g i tana, y con todo eso cavó en la 
parte señalada más de un estado en hondo , á pesar de t o -
dos cuantos le decían que era embuste mío; y si no se lo 
estorbara un vec ino suyo, que tocaba ya en los c im ien tos 
de su casa, él d iera con entrambas en el suelo, si le d e -
jaran cavar todo cuanto él qu is iera : súpose este cuento por 
toda la c i u d a d , y hasta los muchachos le señalaban con el 
dedo, y contaban su c redu l idad y mi embuste: esto con tó 
la g i tana v ie ja, y esto d ió por excusa para no ir á Sev i l la . 
Los g i tanos, que ya sabían de Andrés Cabal lero que el 
mozo traía d ineros en can t idad , con fac i l idad le acog ieron 
en su compañía y se of rec ieron de guardar le y encubr i r le 
todo el t iempo que él quis iese, y de te rminaron de torcer 
el camino á mano izqu ierda, y entrarse en la Mancha , y en 
el re ino de M u r c i a : l lamaron al mozo y d iéron le cuenta de 
lo que pensaban hacer por é l ; él se lo agradeció,- y d i ó 
cien escudos de oro para que lo repart iesen entre todos . 
Con esta dád iva quedaron más b landos que unas martas: 
sólo á Preciosa no con ten tó mucho la quedada de D. S a n -
cho (que así d i jo el mozo que se l lamaba), pero los g i t a -
nos se lo mudaron en el de Clemente, y así le l lamaron 
desde allí adelante: también quedó un poco to rc ido A n -
drés, y no bien satisfecho de haberse quedado Clemente, 
por parecerje que con poco fundamen to había de jado sus 
pr imeros designios; mas Clemente , como si leyera la i n -
tenc ión , entre otras cosas le d i jo se ho lgaba de ir al re ino 
de M u r c i a por estar cerca de Cartagena, adonde si v i n i e -
sen galeras, c o m o él pensaba que habían de venir , p u -
diese con fac i l idad pasar á I ta l ia . F ina lmente , por traerle 
más ante los o jos, y mirar sus acciones, y escudr iñar sus 
pensamientos, qu iso Andrés que fuese Clemente su cama-
rada, y C lemente t u v o esta amistad por gran favor que se 
le hacía: andaban s iempre jun tos , gastaban la rgo, l l ov ían 
escudos, cor r ían , sa l taban, bai laban y t i raban la barra m e -
jo r que n i n g u n o de los g i tanos, y eran de las g i tanas más 
que medianamente quer idos , y de los g i tanos en todo ex -
t remo respetados. 
De ja ron , pues, á Ex t remadura , y entráronse en la M a n -
cha, y poco á poco fueron caminando al re ino de M u r c i a : 
en todas las aldeas y lugares que pasaban había desafíos 
de pelota, de esgr ima, de correr, de saltar, de t i rar la bar ra , 
y de otros e jerc ic ios de fuerza, maña y l igereza, y de todos 
salían vencedores Andrés y C lemente , como de so lo A n -
drés queda d i cho ; y en todo este t iempo, que fué más de 
mes y med io , nunca tuvo Clemente ocas ión, ni él la p r o -
cu ró , de hablar á Preciosa, hasta que un día, estando j u n -
tos Andrés y el la, l legó él á la conversac ión po rque le 
l l amaron , y Prec iosa le d i j o : Desde la vez pr imera que l l e -
gaste á nuest ro aduar te conocí , C lemente , y se me v i n i e -
ron á la memor ia los versos que en M a d r i d me diste, pero 
no quise decir nada por no saber con qué in tenc ión venías 
á nuestras estancias, y cuando supe tu desgracia me pesó 
en el a lma, y se aseguró mi pecho que estaba sobresa l tado, 
pensando que como había don Juanes en el m u n d o que se 
mudaban en Andreses, así podía haber don Sanchos que 
se mudasen en o t ros nombres: háblote desta manera, po r -
que Andrés me ha d icho que te ha dado cuenta de qu ién 
